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Gene' bir Ermenistan ve Güıcus- 
tan çığlığıdır koptu. Sovyetlerin, Deli 
Petro ve III. cü Âleksandr zamanın­
dan kalma emperyalist Moskof politi­
kasını yürütmek için, yeni baştan tut­
turdukları bu teranenin iç yüzü nedir ? 
Eımenüer tarihçe hangi kavimdir? 
Ermeni ve Ermenistan adı nereden 
çıkmıştır? Bu soruların cevaplarını, 
politika olarak değil, gerçekten ilmi ve 
tarih! mahiyetiyle ve kısaca ortaya 
•koymamıza müsaade edilsin. Gürcü lâ­
kırdısı ise, hiçbir ilmi değeri olmıyan, 
tanıanıiyle uydurma bir politika oyunu 
olduğundan; ona burada dokunmağa 
bile lüzum görmüyoruz. Sayın Başba­
kanımız, buna, ilk ve son alarak, ista­
tistiklerle kesin cevabı vermişlerdir. 
Biz bu yazımızda sadece Ermeni me­
selesinin gerçek tarihî ve ilnü hüvi­
yetiyle, daha doğrusu hüviyetsizliğiyle 
meşgul olmakla iktifa edeceğiz. Bu­
nunla beraber, dolayısiyle, Gürcü. me­
selesine de cevap verilmiş olacağı ta­
biîdir.
Şimdiki Avrupayı korumak isti- 
yenlerin siyasî uyanıklığı gibi, Asya- 
da da birbirine bağlı bir hareket gö­
rünmelidir. Çünkü Avrupa muvazenesi 
ni tehdit eden düşman, Asyanın bağını 
sızlığına da ayın yumruğu indirmeğe 
çalışıyor.
Ermenistaııın geçilişi hakkında 
tarihî, sosyal, ve hattâ felsefi iddiala­
ra başvuran Rus diplomasisi, Ermeni- 
leriıı, Bulgarlar ve Sırplar gibi eski 
tarihlerini geri getirmek istediklerini 
tutturuyorlar. Rus politikasının esasım 
sözde Ermenistanın mazisi teşkil edi­
yor. Her halde, Rusya gibi; çeşit mil­
letlerden, yani çeşit mazilerden ve hat 
tâ yakın vakitlere kadar Rusyayı ege­
menliği altında tutan Kazan ve Altın 
Ordu Türk kavimlerinden terekküp et­
miş olan bir devlet diplomatlarının, bu 
mazi teorisile çok uğraşmamaları da­
ha uygun ise de, madem ki Ermenis­
tan mazisile bir politika başarısı elde 
edilmeğe çalışılıyor, biz de bu geçmiş 
Ermenistanın, Rusyamn iddiasile mü­
tenasip olmadığım iddia edeceğiz; ve 
iddiamız “ sövlediğini düşünen" diplo­
matça bir iddia değil, "düşündüğünü ve 
bulduğunu sövliyen” üim adamlarının, 
müspet esaslara dayanan iddiası gibi 
olacaktır.
Ermeni mazisi diye iddia edilen 
bir mazi, Asûr salname ve âbidele­
rde, doğu illerimizdeki “Armaniadat” 
metinleri denilen tarihi taş levhalar­
dan çıkarılıyor. Fakat bu iki kaynak­
tan İkincisi, çok sonra yazümış oldu­
ğundan ancak Asûr salnameleri üzc- 
rınae önemle durulabilir.
Asûr Hükümdarı Nazir-Pal zama­
nındaki salnamelerde: Kuzeyde Arda
dağı, güneyde Erdeş dağı, ve Batıda 
Kotoı- (Cudî) dağı smııiarile ayrılmış 
dağlık bir bölgeden söz ediliyor ki, bu­
rası “Urdhu" adile geçiyor. Asûrlular- 
la birçok savaşlardan sonra onların 
idaresine giren ve her zaman bağımsız 
lık için ayaklanan bu halkta “Urard- 
hu” adile geçiyor. Bu günkü Rus iddi­
asına göre, Ermeni geçmişi denilen bir 
mevhum tarihin esası, "Van yazma 
taşlan” adile bu “Urardhu” kavminin 
bir hükümdarı olan “Menuas" m bı­
raktığı eserlerdir.
Anadolunun en eski Turan! halkı 
olan Etüer hakkında çok ciddî buluş- 
larile tanınmış olan, ve bizim tarih te­
zimize çok esaslı yardım kaynağı teş­
kil eden Oksfort Üniversitesi Hittitolo- 
ji ve Assiryoloji Profesörü Dr. A. H. 
Sayce, bakınız ne diyor: “Bugün Er­
menistan yahut Kürdüstan adile söy­
lenen bu bölgenin eski adı olan “Urd­
hu” hakkında yaptığım incelemelerden 
anlaşılıyor ki, “Urdhu” sözü dağ anla­
mındadır, yani Asûr ülkesinüı kuze­
yindeki dağlara verilen coğrafî bir ad­
dır. Lâkin, M.E. IV. üncü yüzyıldaki 
salnamede, bir Asûr Hükümdarının za­
ferlerinden söz edilirken: “Urdhu”
(dağ) üzerinden bir şahin gibi bakı­
yordu” cümlesi, Denormant gibi bazı 
tarihçileri aldatmıştı ve orada oturan 
kavmin adı Urdhu olduğu zehabım ver 
m işti.' Halbuki bu kavim, Orta Asya- 
dan göç ederek Anadoluya gelmiş o- 
lan Eti kavminin bir kısmı olduğu da­
ha sonraki ilmi araştırmalarla anla­
şılmıştır. (1)
Moise de Corthene adlı bir eski 
Ermeni tarihçisinin teorileri hiç bir 
temele dayanmıyor. Bunlar, Greko- 
Rumen mitolojilerinden, benzetilerek 
yazılmış bir takım efsanelerdir. Bu a- 
dam, hiçbir menba göstermeden bir 
haz re ti “Hayık” uyduruyor, sonra
"Armenak” adındaki kardeşile "Ha- 
yık” ı, Babil’den bu dağlık bölgeye ge­
tiriyor. Tıpkı Roınayı kuran “Romü- 
lüs” kardeşler efsanesi gibi, bunlar da 
bir şehir kurmağa başlıyorlar. Sonra, 
bir Asûr ordusu geliyor, bunlarla sa­
vaş yapıyorlar (bu da, Greklerin Zevs 
masalına benzetiliyor). İşte bu şehir­
de “Armenak” bir hükümet kurmuş ol­
duğundan bu halka da Ermeni adı ve­
rilmiş imiş.
Görülüyor ki, bu fikirler, hiçbir 
vesikaya dayanmıyan hayal mahsulleri 
olmakla hiçbir tarihi değer taşıyamaz­
lar. İlmî değildirler. "Ermeni” sözü de, 
çok sonra dile girmiş sözdür. Buralarda 
oturan halkm (Etiler), Asûr salname­
lerinde adları çok geçtiği halde, “Er­
meni” veya buna benzer hiçbir söze 
rastgelinmemiştir. Halbuki, kendilerde 
bu kadar savaşlar yapmış olan bir 
halkm Ermeni adile mutlaka zikri geç­
mesi gerekildi. Başkentleri “Biaina” 
olan “Urdhu” , veya bunun değişmiş 
şekli olan ve Etilerden kalan şimdiki 
Kürt halkı, A ri Medlerin Anadoluya 
gelmelerinden çok önce, M.Ö. 1700 den 
daha eski zamanlarda, Orta Asyadan, 
kuraklık sebebile göç edip gelerek bu­
ralarda yerleşmişlerdi. “Ermeni” sözü­
nün, “Iran” sözünün değişmesile ve an 
cak Medlerin buralara gelmelerinden 
sonra onların adı olarak dile karışmış 
olduğuna muhakkak gözü ile bakılabi­
lir.
Ermeni dili de, böyle bir değişme­
nin eseri olduğunu gösteren birçok işa­
retler taşıdığı gibi, bu dile birçok Tu- 
ranî sözler de karışarak Ermenice de­
nilen melez, bir dil meydana gelmiştir. 
Şu halde, görülüyor ki, Ermeni milleti 
veya kavmi diye bir kavim yoktur. 
Bunlar, eski Medlerin Anadoluyu isti­
lâları sırasında, doğunun dağlık bölge­
lerinde, Eti Türkleri veya Kürtler ve­
ya “Urardhu” lav arasında kalıp yurt­
larına dönmemiş olar>, ve yavaş yavaş 
buradaki asıl halk ile dilleri, âdetleri ka 
rışmış bulunan insanlardır. Bunlar hiç 
bir zaman çoğunluk teşkil etmedikleri 
gibi, daima asıl halkın egemenliği al­
tında yaşamışlardır. Bunlar bağımsız 
olacak derecede siyasal, ekonomik ve­
ya kültürel hiçbir üstünlük ve kudret 
gösterememişlerdir. Medlerin buraya ge 
lişi M. ö. 7 nci asırda olmuştur. Halbu­
ki, ondan binlerce yıl önce, buralarda 
asıl Turanî halkın büyük kütleler ha­
linde ve ileri bir medeniyetle yaşadık­
larını bugünkü arkeolojik delillerle i- 
lim âlemi daha kesin olarak öğrenmiş 
bulunuyor.
İşte, Ermeni tarihi ve mazisi de­
nilen şey bundan ibaretti) Yukarıda 
adı geçen “Menuas” âbidelerini): "A ı-  
maııiadad” diye zikrettiği medeniyet 
eserlerini, Medlerin gelmesinden çok 
önce, Turanîler yaratmışlardı. Zaten, 
Medler de. M. ö. 7 nci asırdar sı u". 
bu bölgeye kısaca “Armer, vevn A l­
man” adını vererek “Armaniadad sö­
züne yol açmışla/h. Bu yazılı levha­
lara ve eserlere bu ad sonrada.) veril­
miştir. “Urdhu” devletinin, biz • bili­
nen on iki Hükümdarından, bu mede­
niyeti kendi zamanlarında"en yükseli 
derecelere çıkaran "Menuas” ile “Ar- 
gistis” olmuştu. Prof. Sayce: “Bu bü­
yük medeniyeti yaratan TuranlIlar i- 
di.” , “Med istilâsı bu medeniyeti yık­
mıştı” demekle , Anadolunun bu doğu 
bölgelerinde, en eski zamanlaıdanberi 
kimlerin hâkim medeniyetler kurduğu­
nu ve buraların kimlere ait olduğunu 
en otoriteli bir ilim adamı olarak dün­
yaya ilân ediyor (2).
(1) Birinci Tarih Kongresi Zabıt­
ları.
Profesör A.H. Sayce, The Hittites, 
London.
Kemalizm inkılâbının Prensipleri, 
Cilt III, adlı eserimize de bakılabilir.
(2) ' Prof. Sayce, Cuneiform İns- 
criptions of Van.
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